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Parasite Risk Assessment 
with Integrated Tools 
in EU fish production value chains
Evaluación, con herramientas integradas, de los riesgos asociados a 
la presencia de parásitos en la cadena de valor de los productos de la 
pesca en la UE. 
PARASITE IN BRIEF
(2013-15)
XVI FORO 
RECURSOS MARIÑOS E 
ACUICULTURA 
O Grove, 10-11 Octubre 2013
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Riesgo para los 
consumidores 
asociado a 
consecuencias sobre 
la salud.
Preocupación s/ seguridad
(administraciones/consumidores/productores/
distribuidores)
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IMPACTO social y económico
Daños s/ el estándar de 
calidad asociado al producto
Preocupación s/ seguridad
(administraciones/consumidores/productores/distribuidores)
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Vinculando Seguridad Alimentaria y 
Responsabilidad Social
 Fuerte intención/interés por mejorar el control de riesgos
 Generar “cultura” sobre seguridad alimentaria
 Colaboración en toda la cadena de valor
 Desterrar la actitud “necesito saber”
 Confianza en los datos de origen científico
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Conocemos la preocupación…pero se desconoce la dimensión real del riesgo afrontado.
Ejercicio de prospectiva (2010-12): Visión compartida y agenda estratégica de investigación
http:// www.parcode.es
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TECHNET
PARASITE El consorcio
 21 partners (15 RTDs; 6  PYMEs)
 13 países (10 Europa+ 3 Asia)
 disciplinas y trayectorias 
complementarias
 Origem de importaciones
Por primera vez se publica un topic específico para
mejorar la gestión de este riesgo emergente.
Nov, 2010
International Symposium
KBBE.2012.2.4-02
(Food safety and quality issues related to parasites in seafood)
Funding scheme:  Collaborative Project targeted to SMEs (30%)
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¿Cual es la situación en la UE en relación a las repercusiones para la salud humana de la 
presencia de parásitos en los productps pesqueros? (SoA) 
• Situación actual 
insatisfactoria!
Un número •
importante de 
deficiencias hasta la 
llegada al mercado!
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El proyecto PARASITE se concentra, sobre
todo, en los nematodos del género Anisakis.
Menor énfasis en trematodos y cestodos porque, aunque
algunos de estos parásitos infectan especies de agua
dulce en muchos lugares del mundo, el consumo de este
tipo de pescado en la UE es más escaso y localizado.
El Laboratorio Comunitario de Referencia en Parásitos ha
reportado que en la UE los únicos parásitos transmitidos a humanos
por el consumo de pescado de agua dulce son:
• el trematodo Opisthorchis felineus (responsable de unos 180
casos, desde 2003, de infección por cosumo de filetes de tenca marinados,
principalmente en Italia)
• el cestodo Diphyllobotrium latum (causante de unos 80-90 casos
de infección /año en la UE por el consumo de filetes, crudos o poco
cocinados, de diferentes especies de salmón y perca especialmente en
Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lithuania, Polonia y Rumanía).
07/10/2013
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WP2
Exposure 
Assessment
WP4
Hazard
identification
WP9
Risk
CommunicationWP1Project 
Management
Análisis de riesgos (GMPs in 80’s, HACCP in 90’s)
Evaluación de 
riesgo
Knowledge  transfer
Foreground-dissemination
Usuarios finales objetivo
Monitoring
WP5
Hazard
characterization
WP6
Improvement of
detection 
methods
WP7
Interventions
in the
food chain
WP8
Risk
Analysis
WP3
Sample and 
Data
management
Herramientas 
integradas
Traslational 
Research Models
with a best-value 
for money approach
Mitigation
Detection
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Áreas clave de actuación (EFSA)
• Vigilancia y seguimiento en especies/áreas de pesca y sistemas de producción
• Perca del Nilo importada en Alemania.
• Calamar importado en España.
• Fescos o anhumados de atún en los mercados de Francia e Italia..
• Pangasius de origen vietnamita..
Objetivos:
1. Identificar y caracterizar las especies y poblaciones de
nematodos parásitos zoonóticos que infectan productos de
diferentes orígenes.
2. Desarrollar nuevos marcadores genéticos para el
genotipado de especies de Anisakis
3. Establecer los genes y los primers / sondas para ser
utilizadas como "códigos de barras" de ADN .
4. Recopilar los datos de variabilidad genética de las
poblaciones de parásitos que se correlaciona con los
niveles de infestación con el fin de establecer bases
científicas para estudios de epidemiología molecular de
cada especie del parásito y sus poblaciones en las
diferentes áreas geográficas.
07/10/2013
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Áreas clave de actuación (EFSA)
• Conocimientos para el diagnóstico de reacciones alérgicas y estudios
epidemiológicos.
Objetivos:
1. Determinar si cualquier otra especie de anisákido aparte de
Anisakis spp. puede infectar el músculo de pescado y tener
la capacidad alergénica, si son capaces de inducir
sensibilidad después de la administración oral, haya sido o
no tratada térmicamente, si son reconocidos
específicamente por anticuerpos que se presentan en la
sangre de las personas que han consumido pescado
2. Detectar alergenos de Anisakis spp. en los productos
pesqueros (proteómica) y desde distintas regiones.
3. Caracterizar las respuestas inmunes celular y humoral a los
antígenos anisákidos
07/10/2013
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Áreas clave de actuación (EFSA)
• Mejora de los métodos de detección para la industria
Mejora del sistema de inspección Métodos moleculares Real
visual para la detección por
presión (hyperespectral
computing)
Time-PCR para la detección
de parásitos y sus trazas en
productos de la pesca.
MALDI-TOF cromatografía de
líquidos – espectrometría de
masas
Ring Trial implicando al menos a cinco de los
laboratorios con experiencia para evaluar replicabilidad
de las pruebas a escala industrial y fiabilidad de los
datos generados en cada laboratorio.
Beta-testing por la industria
ANIMALS DNA
PROTEINS
07/10/2013
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Áreas clave de actuación (EFSA)
• Intervenciones en la cadena de producción para eliminar el parásito
Aparato para matar el 
parásito en 
desperdicios de 
pescado (para evitar 
recontaminaciones del 
medio)
In the sea
Aplicación de tratamientos específicos 
para reducir o inactivar la capacidad 
alergénica.
At sea on site
Inactivación mediante novedosos sistemas 
de congelación y otros tratamientos 
(PSF, CAS), como altas 
presiones, corrientes de bajo 
voltaje, envasado en atmósferas 
modificadas, agua 
electrolizada, radiofrecuencia, ultrasonidos.
on site
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Áreas clavede actuación (EFSA)
•Integración inteligente de información (emergente, estructurada, focalizada)
Análisis coste-
beneficio de la 
aplicación de 
tratamientos y estrategias 
frente a la presencia de 
parásitos.
Evaluación 
cuantitativa del 
riesgo, con la intención, en 
particular, de conocer la 
probabilidad de que se produzca la 
enfermedad por parásitos asociados 
Modelo de predicción de 
la disposición del 
consumidor a pagar por 
los tratamientos para reducir 
la incidencia de los parásitos en los 
productos pesqueros. 
Control en la 
importación.
con el consumo de pescados y 
mariscos crudos o parcialmente 
cocinados y la estimación de la 
eficacia de las estrategias 
propuestas para reducirlo.
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Estrategia de comunicación, 
innovación y transferencia de 
tecnología
Rosa Fernández Otero
07/10/2013
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• Eficacia en la comunicación de los riesgos. 
• Transparencia.
• Explicar las medidas y las posibles vías y herramientas para hacer 
frente a tales riesgos.
• Reforzar la competitividad de la industria pesquera – Capacitación.
• Difundir los conocimientos alcanzados y resultados a los de los 
¿Con qué propósito?
diferentes grupos de interés.
Comunicación 
difusión
Apoyo a la transferencia 
de resultados
07/10/2013
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¿Con qué actuaciones?
(T.9.1.) Catalogando los resultados con un análisis de su
potencial de mercado.
(T.9.2.) Capacitando a los usuarios en la aplicación de las
tecnologías desarrolladas.
(T.9.3.) Planificando el futuro mediante la identificación de 
nuevos retos y necesidades. Visión a largo plazo. Technology transfer
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(T.9.4.) Analizando necesidades y oportunidades
de difusión
(T.9.5.) Colaborando con los profesionales de los 
medios
(T.9.6.) Considerando la comunicación con 
perspectiva estratégica.
Dissemination & 
Communication
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• Análisis de “agentes interesados”
¿Para qué público?
Kind of stakeholder Names Reasons for interest// 
Take out message
Influence capacity// 
Current perception
Importance
(1 min. to 5 max.)
0 Policymakers DG SANCO / DG Mare / EFSA and 
National FSAs
Orientate policy action 
and regulation // There 
are aspects in regulation 
that can be improved to 
make regulation process 
more efficient
Very high// Well informed but 
need support from research 
activities.
5
0 Consumers 
(associations…)
National Consumer Associations in 
those countries where parasites are 
causing health problems and in 
specially sensitive markets (Spain, Italy, 
Portugal, France, Germany…?)
Orientate their decisions 
and their lobby activities // 
Balanced understanding 
of the risks & benefits. 
High// Poorly informed. 
Distorted information.
3
0 Fishing industry 
(fishing & aquaculture 
companies, and 
processors through 
their representative 
groups and 
associations)
Fishing companies and associations all 
around Europe and beyond, and 
particularly in those fishing countries. 
Orientate their decisions 
and differentiate their 
products // There’re 
“things” that can be done 
by the industry to mitigate 
the impact. Fish 
consumtion 
Very High// Avoid facing 
problem given its extent and 
the lack of tools available to 
avoid it.
5
…
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¿Con qué soporte?
• http://parasite-project.eu Información básica sobre el 
proyecto.
Instituciones, publicaciones y 
legislación de referencia.
Formulario de contacto
07/10/2013
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¿Con qué soporte?
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¿Con qué soporte?
• http://parasite-project.eu
07/10/2013
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¿Con qué soporte?
• http://parasite-project.eu
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+ Participación en Foros
+ Comunicación en prensa (general y revistas especializadas)
+ Presencia en redes sociales
+ Reuniones y capacitación de usuarios (beta-testing, reuniones)
+ II Simposio Internacional
+ Publicaciones científicas
¿Con qué soporte?
+ …
07/10/2013
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• Muchas gracias!!
• Santiago Pascual, IIM-CSIC
• Rosa Fernández, Fundación CETMAR
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O Grove, 10-11 Octubre 2013
This project is supported by the European Commission under 
the 'Food, agriculture and fisheries, and biotechnology' theme of 
the 7th Framework Programme for Research and Technological 
Development
